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36例患者均来自门诊,其中男 22 例, 女 14例;





主穴:巨骨透肩 , /肩峰下0 (约 013寸处的痛
点)透巨骨。配穴:臂 、肩井、曲池。操作: 患者取
侧坐位,将患肢置于桌面,尽可能呈外展位。常规消










劳累时患部轻微 痛、休息后消除) 12例; 好转(症
状体征基本消失,功能基本恢复,半年内复发) 4例。
36例全部有效。治疗最少 6次, 最多 40次。
4  典型病例
叶@ ,男, 19岁,学生。1992年 9月 25日来诊。
主诉:左肩肿痛活动受限 3 天。3天前投篮时被撞
击左肩而致。检查: 左肩三角肌前缘呈圆形肿胀, 肩
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